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を
訪
ね
た
時
に
は
、
師
の
法
然
上
人
に
関
す
る
伝
記
等
は
み
か
け
な
か
〇 
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
し
か
し
、
今
回
の
研
究
旅
行
の
中
心
で
あ
っ
た
法 
然
上
人
の
聖
跡(
誕
生
寺
、
專
称
寺
、
法
然
寺
等)
に
は
、
弟
子
で
あ
っ 
た
親
蔚
聖
人
の
絵
像
や
木
像
等
が
あ
っ
て
、
法
事
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
て 
い
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
こ
の 
地
方
に
真
宗
の
信
者
の
勢
力
が
強
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
だ
け
で
は
済 
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
高
校
時
代
に
、
あ
る
先
生
が
、
「
親
鸞
聖
人
は
、
法
然
上
人
を 
法
然
聖
人
と
敬
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
が
現
在
で
は
、
聖
人
と
敬
っ
て
お 
ら
れ
た
親
鸞
が
、
親
鸞
聖
人
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
な
ぜ 
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
」
と
い
わ
れ
た
言
葉
を
思
い 
出
し
て
い
た
。
親
鸞
が
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
法
然
上
人
の
聖
跡
に
、
師
の 
法
然
と
共
に
弟
子
の
親
鸞
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
関 
東
聖
跡
に
、
法
然
上
人
の
木
像
等
が
な
い
の
は
、
親
鸞
と
い
え
ば
、
そ
こ 
に
法
然
の
い
る
こ
と
は
、
形
に
あ
ら
わ
す
必
要
の
な
い
程
に
当
然
の
こ
と 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
生
に
お
け
る
真
実
の
出
会
い
の
意
味
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ 
な
く
表
わ
し
尽
す
歴
史
の
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に 
親
鸞
聖
人
の
一
生
は
、
法
然
上
人
と
の
出
会
い
の
意
味
を
、
問
い
続
け
て 
倦
ま
な
い
生
涯
で
あ
っ
た
。
最
近
、
あ
る
先
生
は
、
「
人
間
の
求
道
す
る
す
が
た
を
譬
喩
す
れ
ば
、
 
善
導
大
師
の
二
河
の
譬
喩
に
尽
き
る
と
思
う
。
我
々
は
、
つ
ね
に
、
水
火 
に
譬
え
ら
れ
る
貪
瞋
の
人
生
を
距
て
て
、
西
岸
の
阿
弥
陀
と
対
面
し
て
い 
る
の
で
あ
る
。
道
を
行
く
人
に
と
っ
て
、
師
友
は
、
背
後
の
東
岸
か
ら
発
遣
す
る
声
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
も 
し
求
道
に
問
題
が
起
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
背
後
の
師
友
を
自
分 
の
前
に
お
い
て
そ
れ
と
自
分
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
」 
と
い
わ
れ
た
。
ま
こ
と
に
教
主
は
救
主
で
は
な
い
。
師
友
は
、
教
主
と
共 
に
東
岸
か
ら
我
を
発
遣
す
る
。
そ
れ
が
、
法
然
と
出
会
っ
た
親
鸞
の
生
涯 
が
、
現
に
今
、
我
々
に
教
え
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
。
私
は
、
 
そ
の
よ
う
な
問
題-
ヽ
即
ち
、
求
道
の
、
し
か
し
て
教
学
の
問
題
を
、
 
改
め
て
新
ら
た
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
を
憶
い
つ
つ
、
帰
洛
し
た
の
で
あ
っ 
た
。
道
に
徹
す
る
人
佐
々
木 
亮 
旅
行
二
日
目
、
下
津
井
よ
り
漁
船
に
て
塩
飽
本
島
に
渡
る6
い
つ
も
見 
馴
れ
た
瀬
戸
内
海
で
は
あ
る
が
、
い
つ
通
っ
て
も
良
い
も
の
だ
。
そ
れ
に 
今
日
は
漁
船
で
、
天
気
も
快
晴
、
身
体
に
汐
風
を
受
け
な
が
ら
船
は
出 
発
。
銀
色
に
輝
く
海
に
青
い
小
島
が
浮
か
ぶ
。
何
と
美
し
い
光
景
だ
ろ 
う
。
何
と
清
々
し
い
事
か
。
私
に
こ
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
現
す
る
才
能
の 
無
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
そ
の
美
し
い
海
を
渡
っ
て
、
船
は
、
美
し
い
岛 
塩
飽
本
島
に
着
く
。
今
日
は
、
こ
の
島
の
専
称
寺!
法
然
上
人
流
罪
の 
地-
-
に
一
泊
す
る
事
に
な
っ
て
い
る
。
夕
食
ま
で
の
一
時
を
散
歩
、
そ
の
あ
と
入
浴
。
風
呂
場
の
脱
衣
場
へ
行
66
っ
た
時
、
フ
ト
横
を
見
る
と
、
誰
か
が
風
呂
を
沸
か
し
て
く
だ
さ
っ
て
い 
る
。
「
ど
う
も
御
苦
労
さ
ん
で
す
」
と
云
う
と
返
事
を
し
て
こ
ち
ら
を
向 
い
た
。
「
ア
レ
、
こ
の
人
は
先
程
下
津
井
ま
で
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
っ
た 
住
職
さ
ん
だ
。」
全
く
驚
い
た
。
ズ
ボ
ン
を
脛
の
あ
た
り
ま
で
も
た
く
し 
あ
げ
て
、
二
つ
の
湯
を
掛
け
持
ち
で
沸
か
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
こ
の 
人
が
住
職I
〇
強
く
胸
を
打
た
れ
た
。
食
事
の
用
意
か
ら
、
寝
所
の
準
備
か
ら
、
な
に
も
か
も
を
娘
さ
ん
と
二 
人
で
し
て
く
だ
さ
っ
た
住
職
は
、
翌
朝
は
早
く
か
ら
高
階
保
遠
入
道
西
忍 
の
館
跡
を
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
や
が
て
別
れ
の
と
き
が
く
る
と
、自
転 
車
を
担
い
で
、
あ
の
三
、
四
十
段
も
あ
る
で
あ
ろ
う
石
段
を
降
り
、
ま
た 
わ
ざ
わ
ざ
船
着
場
ま
で
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
つ
ま
で
も 
い
つ
ま
で
も
、
船
が
小
さ
く
、
や
が
て
見
え
な
く
な
る
ま
で
も
、
手
を
振 
っ
て
別
離
を
惜
し
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
、
い
ま
も
、
ま
ざ
ま
ざ
と 
見
え
る
。
聞
け
ば
、
住
職
は
、
こ
の
島
の
人
で
は
な
い
と
い
う
。
で
は
、
こ
の
人 
が
、
こ
の
島
に
こ
ら
れ
た
の
は
何
の
た
め
か
。
こ
の
寺
に
、
こ
れ
ほ
ど
の 
愛
着
を
持
っ
て
生
活
し
て
お
ら
れ
る
の
は
何
の
た
め
か
。
こ
の
人
に
、
そ 
う
さ
せ
て
い
る
も
の
は
、
い
っ
た
い
何
か
。
そ
の
、
自
己
の
人
生
に
徹
し 
て
、
一
筋
の
道
を
行
く
住
職
の
姿
が
、
い
ま
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
 
あ
の
住
職
の
よ
う
に
、
自
己
の
道
に
徹
し
て
い
る
人
も
、
世
の
中
に
は 
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
僕
は
、
そ
う
な
れ
な
い
。
せ
っ
か
く
、
 
真
宗
学
を
学
び
な
が
ら
、
こ
れ
が
、
自
分
の
道
に
な
っ
て
こ
な
い
。
学
問 
と
自
分
が
平
行
線
。
ま
じ
め
に
考
え
よ
う
と
試
み
て
も
、
い
つ
の
間
に
か 
自
分
は
、
真
宗
学
の
局
外
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
平
行
線
が
一
つ
の
点
に
交
る
日
の
た
め
に
、
僕
は
、
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い6  
真
宗
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
に
自
分
の
道
に
な
る
日
の
た
め 
に
—
〇
あ
の
、
己
れ
の
道
に
精
進
す
る
住
職
の
よ
う
に
な
る
日
の
た 
め
に1
〇祖
師
た
ち
と
と
も
に藤
井
善
隆
 
今
回
の
真
宗
学
会
の
旅
行
を
振
返
っ
て
、
二
、
三
感
じ
た
ま
ま
を
述
べ 
て
み
た
い
。
真
宗
学
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
親
鸞
や
法
然
の
教
え
を
と
お
し
て 
仏
教
の
真
宗
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
特
に
親
鷹
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ 
た
仏
教
の
真
の
精
神
を
学
び
、
も
っ
て
真
実
の
宗
教
の
意
義
を
、
わ
れ
わ 
れ
の
人
生
に
開
き
顕
わ
す
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
親
鸞
に
し
て
も
、
法
然 
に
し
て
も
、
彼
等
独
自
の
人
生
体
験
と
、
そ
の
人
間
的
苦
悩
を
通
し
て
、
 
換
言
す
れ
ば
生
活
体
験
を
背
景
と
し
て
そ
の
道
を
聞
き
開
い
て
い
っ
た
の 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
学
ぶ
我
々
は
、
彼
等
の
聖
教
の
文
字
づ 
ら
を
読
取
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
生
活
の
背
景
と
い
う
も
の
を
感
取
し 
追
体
験
し
て
ゆ
く
思
い
を
も
っ
て
、
彼
等
の
語
る
と
こ
ろ
を
聞
か
ね
ば
な 
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
真
宗
の
教
学
は
、
よ
く
了
解
さ
れ 
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
祖
師
達
の
立
っ
た
場
に
実
際
に
我
々
が
立
っ
て
み
て
、
そ
こ
か
ら
祖
師
67
